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De la guerra europea. 
los aliaios en la península de 
EL BOMBARDEO DE LONDRES 
JEn los conceptos de ciudad abierta en De-
recito internacional, la cual no debe ser 
bombardeada por los beligerantes, no se tra-
ta precisamente de una acción directa con-
tra fortalezas, sino qxie se hace referencia a 
las plazas que se hallan fuera del radio de 
acción de las operaciones y que no tienen 
medios de defensa ninguno. 
Mientras la ciudad sea utilizada para los 
fines de guerra, es decir, constituya en cual-
quier sentido un elemento de combate, ya 
no cae dentro del concepto de ciudad abier-
ta, pudiendo, por lo tanto, ser atacada como 
cualquier otra obra de defensa. 
E l ataque no necesita ser hecho desde tie 
rra, sino que puede ser hecho también desde 
los aires. 
A base de esto se dice en un articulo del 
periódico Wiener Frendenblatt, reproduci-
do por el Nordeutsche Allgemeine Zei-
tUDg: 
tLondres en si no es una plaza fortifica-
da, pero tiene a los efectos de la guerra, por 
agua y por tierra, una importancia militar 
extraordinaria, que puede ser de positiva 
influencia en la terminación de la guerra, 
especialmente a causa de la acumulación de 
la riqueza nacional y de importantes facto-
res económicos, en un espacio relativamen 
te reducido, asi como también por estar re. 
unidos todos los medios de defensa en un 
punto. 
Si éstos llegan a ser destruidos, quedará 
retrasada de un modo extraordinario, si no 
impedida del todo, la preparación de la 
fuerza de combate. 
Nos referimos con esto a los astilleros na 
dónales y también a los innumerables as 
tilleros particulares, a los grandes depósitos 
de material de guerra y además al gran nú 
mero de buques de guerra y mercantes an 
ciados en el lámesis. 
Muy cerca de Londres se encuentran tam 
bién los grandes arsenales donde se fabri-
can y guardan todos los materiales de arti-
Ueria para el ejército y la armada. 
Además hay-también en la ciudad cuar-
teles. 
Por otra parte, la destrucción de puentes 
en el Támesis, si ésta se lleva a cabo en gran 
escala, tiene que ejercer una influencia per-
niciosa en el tráfico. 
Lo mismo puede decirse de la destrucción 
de las estaciones y líneas ferroviarias. 
Sabido es que las reservas para la defensa 
de la costa están almacenadas en algunos 
puntos del interior del país, desde donde se 
trasladan rápidamente por ferrocarril para 
defender los sitios donde el enemigo amena-
ce con un desembarco de tropas. 
Si se destruyen los caminos de hierro, lo 
que se consigue con solamente destruir las 
obras de ingeniería de, edificios y repara-
ción, se dificulta el empleo de esas fuerzas 
movibles y se facilita de este modo el des-
embarco. » 
Desde el punto de vista militar es del todo 
necesario procurar destruir aquellos sitios, 
con cuya destrucción pueden alcanzarse a 
la vez varios fines. 
Este seria él caso en él bombardeo de Lon-
dres en gran escala, donde en poco espacio 
de terreno se hallan todos los factores de 
guerra apuntados. 
Hay, por lo tanto, la probabilidad de al-
canzar éxitos de positivo resultado arrojan-
do bombas sobre la ciudad. 
Añádase a esto que el bombardeo habría 
de producir un efecto moral deprimente. 
Jadas estas consideraciones demuestran 
que Londres puede ser conceptuado como 
un factor de gran importancia en la gue-
rra, contra el cual pueden emplearse todos 
los medios destructores, figurando en pri 
mera linea como tal él bombardeo por los 
aeronaves.» 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
Los diplomáticos. 
Los embajadores de Francia, Rusia e 
Italia en Londres, han conferenciado ex 
tensamente con el ministro de Asuntos Ex-
tranjeros, sir Edwar Grey. 
Aunque nada se ha dejado traslucir de 
lo que trataron, se supone que ocupó la 
atención de los diplomáticos la situación 
en que se halla Italia ante el conflicto eu-
ropeo. 
Por otra parte, los embajadores de Fran 
cia e Inglaterra en Roma vienen cele 
brando todos los días largas entrevistas 
con el ministro de Estado italiano, M. Son 
niño, en las cuales tratan del mismo 
asunto. 
Los que se suponen bien enterados di 
cen que la decisión de Italia, relacionada 
con su intervención en el conflicto euro 
peo, no tardará en saberse, pues sólo es 
cuestión de días. 
Sin embargo, no falta quien asegura 
que la labor de la diplomacia alemana ha 
alcanzado un pequeño éxito, consiguien-
do que Austria ofrezca nuevas concesio-
nes a Italia, que si bien no satisfacen en 
absoluto las peticiones de ésta, son dignas 
de tener en cuenta, y desde luego modifi-
carán y retrasarán las decisiones del Go 
bierno italiano sobre la intervención. 
No hay solución. 
Parece que Alemania, según las noti-
cias recibidas por la vía diplomática en 
L a Haya, ha renunciado a su tentativa de 
encontrar una solución al problema aus-
tro! tallan o. 
Se agrega que el príncipe Bülow ha re-
cibido orden de notificar al Gobierno ita-
liano que sus reclamaciones son absurdas. 
Inquietudes. 
Al Emperador Francisco José le cau-
san gran inquietud las informaciones que 
recibe acerca de la actitud de Italia sobre 
el Trentino, que no es nada satisfactoria. 
Ha conferenciado con el barón Bunan, 
a quien concedió una audiencia extraor-
dinaria con dicho objeto. 
E l barón puso al Emperador al corriente 
de la situación, como también de la res-
puesta que el embajador italiano ha dado 
sobre la movilización del ejército italiano. 
Se asegura que se adoptan graves me-
didas en el Trentino, cuyas autoridades 
han recibido las órdenes convenientes pa-
ra que adopten las medidas necesarias 
para acuartelar 50.000 soldados alemanes, 
de los cuales 20.000 se detendrán en Mazzo 
30.000 irán al Trentino. 
E l «Frak», hundido. 
Noticias recibidas de Stokolmo confir. 
man que el vapor Frak ha sido hundido 
por un submarino alemán, en el Báltico. 
Conducía 12.000 toneladas de hierro, y 
era uno de los seis baques que, a pesar 
del peligro de los submarinos y minas en 
el mar del Norte, hacía el tráfico entre 
Stokolmo y Abo. 
L a neutralidad de Bulgaria. 
E l ministro del Interior de Turquía y el 
general Vahit-Paehá se encuentran en 
Andrinópolis desde hace una semana ins-
peccionando los f aertes de K-rk-Kilisse y 
otros puntos estratégicos. • 
E l presidente del Senado otomano, Ri-
foot-Bey, que pasa por ser partidario de 
la Entente turcobúlgara, es esperado en 
Sofía, donde permanecerá algunos días. 
Se asegura que su visita tiene por obje 
to hacer nuevos esfuerzos para obtener la 
neutralidad de Bulgaria respecto a Tur-
quía, concediendo, si es preciso, la línea 
Enos-Midia, proyecto del cual Hali-Bey 
al pasar por Sofía en su viaje a Berlín, se 
mostró partidaiio. 
rio, descendió lentamente a su encuentro, 
no tardando ambos aparatos en hallarse 
el uno cerca del otro. 
L a artillería de los buques de guerra 
suspendió su fuego. 
Al poco tiempo se oyeron las detonacio-
nes que se cambiaron entre los aviadores 
durante diez minutos, al cabo de los cuales 
se vió que el vuelo del taube turco se ha 
cía irregular y emprendía la huida. 
E l avión francés persiguió al fugitivo 
sobre la bahía, que fué atravesada por el 
taube turco, dirigiéndose hacia el fondo 
de los Estrechos. 
E l aviador francés hizo nuevos disparos 
sobre el taube, al que se cree alcanzó, 
pues descendió bruscamente, suponiéndo-
se que se estrelló contra las rocas. 
Poti 
mica entre Alemania y Austria. 
E l articulista habla de la unión 
ñera entre ambos países y aboo-
consolidación de las relacionea. 
Los proyectos ingleses 
Según dicen de Constantinopia', . 
gleses se han decidido a ocupar i ' ^ 
de Mileten y Chíos, pa- a lo cual 
iendo ya los preparativos necesari 
Los ingleses no conceden 




D E L A SEÑORA 
V I U D A D E M I E R 
QUE FALLECIO EL 28 DE iBWL DE 1914 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. 1. P. 
Sus hijas, hijos políticos, nietos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas y el funeral que se celebren m a ñ a n a , 
día 28, en la iglesia parroquial de San Román de la Lla-
ni l la y Seminario de Corbán, -serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
BAK FRAHOMOO. 13.—TODO DÍA 
Dr.CORPASOCULISTAi J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los íestlvos. Burgos, 1, 2.° 
VICENTE AfiüINACO O C U L I 3 T A 
Consulta de diez a una y de Irea a seta 
BLANCA. 89 1.' 
Cirugía 
general. 
Partos. EBiermedailes de la mujir. Vías orinarlas. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 163. 
Desde Pola transmiten el si-
guiente parte oficial publicado 
por el Estado- Mayor del ejército 
austríaco: 
«Las armas austr íacas han teni-
do un nuevo éxito en el frente de 
los Cárpatos. 
En la región del valle deSeawa 
en las cercanías de Kotziwa, la 
lucha fué tenacísima, durando va-
rios días. 
Las tropas austr íacas tomaron 
ayer al asalto las alturas de Os-
t r y j . 
Además, con ayuda d© contin-
gentes alemanes han desembara-
zado de enemigos otras posicio 
nes. 
A l este de unos desfiladeros fue 
ron cogidos prisioneros 652 sóida 
dos rusos. 
Los austroalemanes han conse-
guido, después de asaltar las altu 
ras, conquistar el vért ice de Zwi 
ñi, por el que se luchaba desde 
primero de mes.» 
Continúa el bombardeo. 
Las noticias que se reciben de Atenas 
dicen que la escuadra aliada continúa 
bombardeando, con intermitencias, los 
pueblos de los Dardanelos. 
Se asegura que los faertes responden al 
fiieg-o de los buques, con buen resultado 
E l acorazado ioglés 'Irimef ha sido al 
canzido por tres granadas disparadas por 
una de las baterías de la costa, resultando 
con importantes averías, que le obligaron 
a retirarse. 
Mohamet-Kalis, ahorcado. 
Comunican de Londres que las noticias 
que se han recibido de E l Cairo dicen que 
ha sido ahorcado Mohamed-Kalis, autor 
del atentado contra el Sultán de Egipto. 
Bnque en libertad. 
E l ministro de Estado danés ha recibi-
do noticias de que un buque de la matrícu-
la dinamarquesa, que había sido apresado 
por los alemanes, ha sido puesto en liber-
tad y navega hacia su punto de proce-
dencia. 
China y japón. 
E l periódico E l Progreso, de Fjord, pu-
blica un telegrama, según el cual, el em-
bajidor japonés en Pekín ha entregado 
al Gobierno chino una nota urgente en la 
que pide la conformidad incondicional a 
las exigencias del Japón. 
Añade que el Gobierno japonés dará por 
rotas las actuales negociaciones si no se 
acepta esta no'a. 
Un avión y un taube. 
Cerca del mediodía, un taube turco hizo 
su aparición sobre la isla de Tenedos, don-
de, bajo la dirección de los ingleses, los 
obreros griegos preparaban una base de 
operaciones para los aeroplanos. 
E l taube se rproximó, arrojando tres 
bombas que hicieron saltar en pedazos 
algunas rocas, ignorándose los destrozos 
materiales que causaron en el emplaza-
miento. 
Los buques de la escuadra hicieron fue-
go sobre el taube, sin conseguir tocarle, 
en tanto que un avión francés se elevaba 
para atacarlo. 
E l piloto, lejos de huir ante el adversa-
í l 
Dicen de Constantinopla que el 
Cuartel General turco ha publi-
cado el siguiente parte oficial: 
«En la m a ñ a n a del día 24, la es-
cuadra rusa realizó un bombar-
deo, que ha durado media hora, 
contra la costa turca. 
Los buques moscovitas se colo-
caron fuera d e l alcance de las 
baterías turcas del Bósforo. 
Los fuertes turcos no contesta-
ron al bombardeo.» 
En el frente oriental. 
Varios despachos de San Petersburgo 
dan cuenta de las operaciones eu el frente 
oriental. 
E l envío de tropas alemanas a los Cár 
patos aumenta diariamente. 
Los refuerzos de los alemanes se dirigen 
hacia las regiones de Cracovia y Stryj. 
E l ejóccito alemán que defiende la ca 
rretera de Berlín, se dirige hacia los'Cár 
patos, concentrando en la región de Na 
rew todas las unidades disponibles, para 
combatir todos los innumerables peligros 
de los Cárpatos. 
Añade el despacho que evidentemente 
los alemanes han querido pasar brusca 
mente de las palabras¿a los hechos y, juz 
gando innútil toda concentración ante 
Varsovia, piensan serenamente en Cra 
covia. 
Otro despacho dice que.los cañones de 
grueso calibre de la artillería rusa alean 
zan 13 kilómetros y son superiores a los 
de la artillería alemana. E n varios duelos 
de la artillería, como los de Ossovietz, Lo 
niza, Staviska y Kolmo, se ha probad 
esta superioridad. 
También dicen que durante la visita de 
inspección realizada en Czernowitz por el 
heredero de la corona de Austria, el archi 
duque Carlos Francisco José y el archi 
duque Leopoldo Salvador, dos aviadores 
rusos lanzaron varias bombas sobre la po 
blación, siendo cañoneados por los aus 
triacos. 
La orden, que procede del ministerio de' publica en el Berliner lagg^i^ 
Marina, se limita a dicho barco, que es uno | tículo estudiando la aproximación ^ 
de los más hermosos buques italianos. 
Una mina en el canal de Suez. 
De E l Cairo comunican que una patru-
lla de soldados indios ha encontrado a al-
gunos kilómetros del desierto, en la costa, 
una caja vacía. 
Los soldados condujeron el cofre a bor 
do del buque francés Desaix, en el cual 
manifestaron que dicha caja había con-
tenido explosivos y que procedía de una 
mina submarina. 
Se practicaron reconocimientos y se en-
contró en el canal de Suez una mina, co-
locada a poca distancia de la ruta de na 
vegación. 
Campaña sectaria. 
Comunican de Roma que continúa la in 
sidiosa campaña de la prensa radical con-
tra el Vaticano, hablando de supuesta? 
actitudes de la Santa Sede con el Conseje 
diplomático. 
Algunos periódicos dicen que Inglaterra 
ha protestado de que el Vaticano haya 
admitido representantes de algunos paí-
ses. 
Otros periódicos hacen campaña, que-
riendo que dimita el actual presidente del 
Consejo, M. Salandra, para que lo sustitu-
yaGiolitti, que es francamente partidario 
de la intervención en la guerra. 
[| 
E l parto oficial publicado por e 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica, los ataques de los 
alemanes han sido detenidos por 
el fuego de la infantería. 
E l enemigo, para desquitarse 
ha bombardeado violentamente 
Ypres. 
Nuestra acción progresa a lo 
largo del canal. 
En Nuestra Señora de Loreto 
rechazamos un ataque de los ale 
manes contra la trinchera de Co 
lome. 
La ofensiva alemana fué déte 
nida con un contraataque, que 
obligó a los alemanes a hacer un 
recorrido. 
E l enemigo realizó un vigoroso 
ataque para recuperar la altur 
de Eparges, t rabándose un vio 
lento combate. 
E l enemigo, vencido, tuvo que 
regresar a sus posiciones.» 
Por los muertos. 
De París comunican que se ha levanta 
do el primer monumento conmemorativo 
en los campos de batalla. Está colocado en 
la carretera de Meaux a Barey, destacán 
dose en el camino de Chambry. 
Tiene la forma de una pirámide trunca 
da y en el frente, en letras rojas, grabadas 
sobre mármol gris, lleva esta inscripción 
«A la memoria de los soldados del ejército 
de París, muertos por la Patria en el cam 
po de batalla de Ouroq. (Septiembre-1914.) 
En Plandes. 
Un despacho de Dunkerque dice que en 
el curso de un combate librado al Norte 
de Ypres, los ingleses, principalmente las 
tropas de indios y zuavos, cargaron a 
bayoneta sobre los alemanes, batiéndose 
cuerpo a cuerpo, causando enormes pérdi 
das al enemigo. 
En Italia. 
Un telegrama de Roma dice que la Poli 
cía ha expulsado al barón alemán Guibav 
von Kohber y su esposa, que mantenían 
constantes relaciones con un comandante 
como agentes de su país. 
Un despacho de Berna dice que M. Con 
tesso, director de la Compañía italiana de 
Navegación, que se encuentra en dicha 
capital, ha confirmado que el trasatlánti-
co América, que debía salir para New-
York, será retenido por precaución. 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficia 
del ejército ruso: 
«Los austroalemanes fueron re-
chazados ayer en los desfiladeros 
de Uszok, con grandes pérdidas 
En los Cárpatos aumenta la s c 
t ividad de la art i l lería pesada ale 
mana. 
Los aviadores rusos han bom 
bardeado violentamente Meidem 
bourg.» 
Vapor detenido. 
Comunican de Copenhague que el mi 
nistro de Estado ha publicado una nota 
comunicando que el vapor Midanes fué 
detenido por los buques alemanes, siendo 
después dejado en libertad. 
China y Japón. 
Desde Lyon telegrafían que, según no 
ticias de Pekin, el embajador japonés ha 
entregado al Gobierno chino una nota pi 
diendo una contestación satisfactoria al 
último memorándum del Mikado. 
Informe aprobado. 
De París dicen que la Comisión de gue 
rra de las Cámaras ha aprobado un infor 
me determinando que se incorporen al 
ejército todos los individuos útiles que es 
tén empleados en las oficinas del Estado 
y los Municipios. 
Las vacantes serán cubiertas con los in 
válidos de la guerra y los hijos de los 
muertos en la campaña. 
La escuadra aliada. 
Desde Roma dicen que el capitán de un 
vapor regresado recientemente de Mon 
dras ha manifestado que hajvisto en aque 
lias aguas 25 buques de guerra, ingleses y 
franceses, con averías. 
Entre ellos está el Prinz Elisabeth, que 
sólo tiene 14 cañones y una chimenea. 
E l resto de la artillería y las demás chi 
meneas faeron blanco del fuego enemigo 
Un decreto. 
De Berna comunican que el Consejo fe 
deral suizo ha publicado un decreto para 
la incorporación de tres batallones de in 
fantería, la tercera parte de las tropas de 
Intendencia, una compañía de artillería 
de plaza y una sección de ingenieros za 
padores y minadores. 
los aliados en Balllpolis. 
Un despacho de Londres comu 
nica que el Almirantazgo bri táni 
co ha publicado una nota dicien 
do que el ejército aliado ha des 
embarcado e n la península de 
G-allípolis. 
Los ingleses derrotados. 
Un despacho de Roma dice que en los 
combates librados en Francia desde el 18 
al 22 de enero, los ingleses quedaron de 
rrotadoa por los alemanes. 
Los ingleses tuvieron 200 muertos 
perdieron cuatro cañones, 350 fusiles 
gran cantidad de proyectiles. 
Las pérdidas de los alemanes fueron es 
casas. 
Oficiales detenidos. 
También telegrafían de Roma que, se 
gán noticias que publica E l Pueblo Ruma 
no, en Cremona han sido detenidos varios 
oficiales alemanes vestidos de paisano, que 
tenían propósito de volar el puente del 
ferrocarril. 
En la trontera holandesa. 
Informes recibidos de Amsterdam dicen 
que los alemanes realizan en la frontera 
holandesa movimientos semejantes a los 
que realizaban al invadir Bélgica. 
Constantemente pasan trenes llenos de 
muertos y heridos, lo cual prueba que en 
Francia y Bélgica se están librando en-
carnizados combates. 
Un artículo periodístico. 
De Amsterdam dicen también que un 
catedrático de la Universidad de Munich 
Desde Roma transmiten pi • 
uiente parte oficial del ¿í 
Cuartel general alemán. Dic? • 
«En el teatro occidental dP i 
guerra continua la lucha pL 
de Ypres. crc> 
Los alemanes mantienen elt 
rreno ganado. 
Los cañones cogidos por nr 
tras tropas ascienden a 45 
ellos cuatro de grueso calibré 
os ingleses: 
A l N .O. de Zonebegue los i 
manes continúan atacando 
Los prisioneros hechos áscipn. 
den a 5 ,000. m 
En los altos del Mesa heii-
conseguido nuevos progresos ' 
Hemos tomado, por asalto 
varios combates sucesivos, la j 
tura al Oeste de Eparges, ¿ 0 ^ 
do centenares de prisioneros 
varias ametralladoras. 
En los Vosgos hemos recupei 
do una posición que abandoi 
mos hace días . 
Hemos cogido prisioneros a| 
oficiales y 749 soldados. 
También hemos cogido s 
zabombas y cuatro ametr 
ras. 
En el teatro oriental de la 
r ra no ha variado la situaciói 
Tropas repatriadas. 
Noticias de Egipto dicen que la 
australianas, compuestas de 25.01 
bres, han tenido que ser relevadas y 
ladadas a Australia, porque, debido 1 
estado de desmoralización, eran 
sos para los demás soldados. 
El «Triunphc», 
L a Agencia inglesa Reuter coi 
desde Malta que el acorazado bri 
Iriunphe fué alzanzado por varios 
yectiles. 
Resultaron heridos varios marlnewi 
Puente abierto. 
Informes de Constantinopla d 
ha quedado abierto el puente 
Enfrates, construido por la casa ala 
Kuten Herffnungshuedpe, cerca del 
pulus, en la estación de Bagdag. 
«Entente» austroitaliana, 
Telegrafían de París que el peri 
L'Echo dice que circula el rumor di! 
la «entente» austroitaliana no es' 
los esfuerzos militares que 
alemanes para obtener un éxitó. 
Comentando el rumor, dice el 
francés que los esfuerzos al 
masiado visibles para que triunfen. 
Híeneo de Sant 
Lab!*1 
Han llegado los libros queSu 
el Rey destina a la biblioteca 1 
dando a esta institución una m® J 
señaladísima del interés 
inspira. ..-..JJIÍ 
E l valioso donativo está constuu1 
508 volúmenes, éntrelos quen, 
portantes obras de Qaeved.n'UÍJ 
Marín, Valera, Jovellanos, Azca" 
món y Cajal, la biblioteca 2¡;j; ( 
escritores aragoneses, la. 
guerra de la Independencia fleu ¡c| 
teche, las Poesías de un canc o" ,M 
to del siglo X V , existente en » 
de Su Majestad el Rey don AIK«J 
otras muchas más de gran mi 
rio y científico. . . . , . ,tros iti 
También se han recibido c j , ^ ^ 
portantes donativos de aos 
SOCÍOP, los señores marqués a 
don Gabriel Roiz de l a P ^ 
E l primero ha regalado 
pletas de Bretón de los g.̂ rjoteca} . 
rosos volúmenes de la 
de estritores españoles qüe 0 
tura». „ «1 
E l señor Roiz de la Parra ' de|l 
obras filosóficns y Polít,phPIjier. 
briand y las de Racine y ^ f 
E l viérries próximo da^JÍ» 
el Ateneo el distinguido P;bradD5f 
Barreda, uno de los más ce' 
todos los de la Montaña- .1^4 
E l autor de Valle del Aarte ^ 
poesías de un libro que tie» 
ción. hrê e 
También ocupará enJ^eflor 
del Ateneo el muy i ^ ^ e i w f t 
de esta Catedral don 
dar una conferencia soor 
tísimo. .AñátQ 
Esta tarde se reunirá fJcie11' I 
tos del Ateneo la sección ^ 
sitivas. ^ A l*5 
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POB TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
* 2tí—Caando los periodistas 
tíAt^ * I O ' presidencia dei Consejo 
«cad i r t e hacer informacióu, fueron re-
5 e I 8 por e"señor Dat0 en SU deBpach0 
Sal- _Í «i nresidente su conversación 
Coin?nZnne había ido a Palacio a despa-
dicie0doAl Monarca, con quien cambió 
JJar coD g obre los asuntos de actuah-
í Alfonso manifestó al presidente que 
DonAIÍ°ocado muy complacido de la 
ref oue ayer realizó a El E s c ^ ^ 







qae toinaron parte en la revista mi-
P ^ n ^ n r e ^ d é ^ la re,&¡a 
Co»^ «ntraron a despachar con el Rey 
es^^tCs de Estado y Gracia y J usu-
los^':1Rie8 pusieron a la ñrma de don 
ci8'10 n vanos decretos. 
A l ^ ^ J e l señor Dato que pasado maña-
^ i T p h r a r á en Palacio el tó que eJ 
Dase ceie" obsequio a los médicos que 
7, «1 Congreso de doctores^ 
^steu a1 v ° teiegramas de Marruecos 
Di]"0 ^uh. u avenad eu las plazas ni en 
D0*o8iciones ocupadas por nuestras tro-
^ ' r m i n ó manifestando que el Consejo 
l i t r o s ounciado para ayer se cele-
de^e5ia ¿ i d e eu la PreBidencia. 
brtiaeB Firma regia. 
« «• ha Armado los siguientes decre-
BLE^ims?erk, ^ Gracia y Justicia: 
n t S o a don Roberto Santa Cruz, 
Ja?iln?e de la Audiencia de Granada. 
Pr|ombra^o para sustituirle a don Lo-
l * Z K ^ ^ t e \ Audiencia de La 
. i . * don Joaquín Sagaceta. 
^em id de ¿as Palmas a don Salvador 




ênen elt J h a d a n d o a los señores don Juan Bo-
«iilí V don Diego Carrióu, presidentes de 
í Audieucias ue Guadaiajara y Ciudad 
PIJ respectivameute. , . . . 
K¿omb' ando presidente de a Audiencia 
5 Por DU^ 
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por varios | 
. i^nda a dou Barnardo Feliu. 
líem canouigo de la Catedral de Orense 
«donlaocencio Rimoa Cobreira. 
Ascendiendo a ia dignidad de arcediano 
HA la Catenral de Cartagena al presbítero 
Pedro Gil García. 
Tiritando a Isidro Pozo Oscáriz de la 
mitad de la pena que le fué impuesta por 
la Audiencia de Pamplona. 
En Gobernación. 
Al acudir los periodistas al ministerio 
de ia Gobernación, fueron recibidos por el 
«eilor Sánchez Guerra. . 
Báie les dijo que las noticias recibiaas 
de provincias acusaban tranquilidad. 
Añadió que por la mañana había e-tado 
desyacüando con algunos directores geue-
rales y que había recibido la visita üel al-
calde de Madrid, señor Prast. 
Tambióu le ha visitado el gobernador 
civil de Barcelona, con quien estuvo con-
íerenciaudo por espacio de una hora. 
Preguntado el ministro si el alcalde de 
la ciudad condal vendría a Madrid, con-
testó que no lo hará sin que antes regrese 
a aquella capital el señor Andrade. 
Terminó el señor Sánchez Guerra di-
ciendo que en el Consejo de ministros que 
se celebrará esta tarde dará cuenta a sus 
compañeros de su entrevista con el gober-
nador de Barcelona. 
Noticia desmentida. 
En el ministerio de la Guerra han ma-
nií-stado que es inexacto lo que dicen al-
gunos periódicos, anunciando que deter-
minadas personas se presentaban ofre-
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Generalidades acerca de su cultivo y medios 




Jomo indicamos, la siembra de la patata 
nace en primavera, preparando previa 
mente el terreno en la forma que vamos a 
'w. Si la labranza se hace con el arado, se 
«ectuan tres labores profundas, y si la 
nerra se trabaja con la azada, se cava 
wma la profundidad de unos 40 centíme-tros. 
La multiplicación de la patata puede 
uacerse por semilla, por esquejes y por 
^eremos, siendo este último medio el 
"•as generalizado y el más conveniente. 
dahJ ,0 de 8emilla8 sólo es recomen-
v a r i p H 6 ^ 6 caÍ0 de obtener nuevas 
la i n S ^ 0 S,6 meÍorar las existentes en 
hav nnl Had En cuant0 a 103 tubérculos. 
naniKcle8terrar ^ costumbre de usarlos 
MonS 68 miiy corriente en la 
entero?V11 don.d? rara vez 86 siembran 
fS'Com° aBÍ debe hacerse, 
tivo mra0̂ 16!-116 ^ como medio preven-
atacaPn̂ Cn0o?b.atlr la8 enfermedades que 
la t ernr'aPatata' ante8de depositarlos en 
ue sodio y sulfato de hierro. 
* * » 
^ i n e S eLterrJenoJ 86 abone Con abonoB 
Cetárea: P 6 dl8tribulr8e por cada 
0 ^ í a t o d e amoníaco.. 250kilg8. 
Nitrato de sosa 33o . 
S a 8 a loo * 
Des^atodehier;ó;::::: ^ : 
^eoí dVcnnriío do conviene emplear es-
?Ueenlos hovní \ 68 muy conveniente 
? de verificL08,? Í!?eC03. X en el momen-
!«a Pequeña L í t ^ ^ ^ 0 1 0 1 1 ' 86 deposite 
? Polvo. pe?fpCaJtldad de carbón v¿getal 
L^^hicen a^,1116^ molido. Lo f ho-
f^^etros de di C-0n la 8zada. a 25 
^ado de ? d ; S C i a . y los surcas con 
EqnUldiatante8lníííra' Amando líneas 










rra Sientes cuid8 ,̂!6 han de prodigar 
Platal deh d°8 CTlltarale8: la tie-
S da' Bin malas hii;0KD8er^ar86 8ÍemPre 
«lien ¿y Congrado Hal01 in?ect08 da-
del i6: es el eor.?^ hTlmedad conve-
fe C r ^ P 1 ^ este ? ? U e a ^ 8e recal-
írrada ni5 0 20- En ZaV0 en el momento 
Í S & Parte del ai ' r ? a ^eda en-
08 tQW0^116 favorpol ?' ct08a n̂e 86 ha 
? ^ e n í i 0 8 ' como e8tá nrf0Krm.aciÓ11 de 
a8 WanS an de voin^lá Probado que ós-
^ f o ü l 7 s e p r i ^ e J B\8e despuntan 
^ Q R n e Vanto?» . !6 la8 floreB- En 
do y se depositan en la tierra en unión del 
polvo de carbón que hemos recomendado 
abonando el terreno debidamente y cum-
pliendo con todas las prescripciones acon-
sejadas para el cultivo de la patata esta-
remos prevenidos ante las enfermedades 
que la atacan, pues todas esas indicacio-
nes son los medios más convenientes para 
combatirlas. 
Las enfermedades de referencia, que 
son debidas al desarrollo de ciertos pará-
sitos o de algunos insectos, se manifiestan 
en la forma que vamos a exponer. Creemos 
conveniente citarlas, con enumeración de 
sus funestos efectos. 
Entre las producidas por los parásitos 
hay que citar: La rizadura y orín, origi-
nadas ambas por unos hongos sumamente 
pequeños y filamentosos que se fijan en 
los tallos y en las hojas. La gangrena seca, 
que es producida por otro hongo llamado 
Fusisporium solaní, se presenta en los te-
jidos del tubérculo, desorganizándolo, y 
consiste en una transformación de la fécu-
la en ulmina, provocada por una especie 
de carbonización. Como la más grave de 
codas las enfermedades de la patata tene-
mos la gangrena húmeda, que se presenta 
en verano y se manifiesta por una colora-
ción amarillenta que van tomando las ho-
as, la.s cuales acaban por secarse y por 
•ubrirse de grandes manchas obscuras. 
Ea los tubérculos van apareciendo mañ-
anitas roj zas, y como se propagan rápi-
damente hacen, que entren en descompo-
aición. El hongo que la produce es el Bo-
tritis infestans. 
Como insectos causantes de enfermeda-
des en el tubérculo de referencia, figura 
en primer lugar, el dorífora. {Leptinotar-
sa decemlincata ) 
* « « 
La recolección de la patata tiene lugar 
en los últimos días del verano o en el oto-
ño, según los climas, cuando las plantas, 
comando un color amarillo característico, 
cien den a secarse. 
Eita operación se puede hacer a mano 
con el auxilio del tridente o de la azada, 
o empleando el arado patatero en el caso 
de estar hecha la plantación en líneas. Las 
plantas se arrancan previamente para fa-
cilitar la marcha del aparato. 
Un patatal bien cuidado puede suminis-
trar de 15 a 20.000 kilogramos por hectá 
rea. 
Las patatas se conservan durante mu-
cho tiempo sin que sufran alteración si, 
una vez extraídas de la tierra, se someten 
algunos días a la acción de una atmósfera 
seca que elimina parte del agua que con-
tienen y si después se encierran en locales 
o silos sin humedad y privados de luz di-
recta, que no sólo puede alterar los pro-
ductos, sino formar principios tóxicos. 
PUDRO DK LUGBIÍTÜM. 
H 0 M 4 N Ü N E S J I VALENCIA 
POR TELÉFONO 
La llegada. 
MADRID, 26.—Dicen de Valencia que, 
procedente de Ibiza, llegó a aquella ciu-
dad esta mañana el vapor Jaime I , con-
duciendo al conde de Romanones y a los 
diputados liberales que le acompañaron 
eu su excursión por Las Palmas. 
El Jaime I fondeó en el sitio de más fá-
cil acceso. 
En el muelle se congregó la plana ma 
yor dei liberalismo valenciano y comisio-
nes de los pueblos de la provincia. 
Tambióu estaban el alcalde, el secreta-
rio dei Gobierno civi l representando al 
gobernador, que está ausente, presidente 
de la Audiencia y otras autoridades. 
Una hora después de llegar desembarcó 
el conde. 
Eu el tren de la Junta de Obras del 
puerto snbió hasta el muelle de Caí o, ins-
peccionando las obras que se realizan. 
Después, en tren especial, regresó a Va 
lencia. 
En la capital se hospeda en casa del se-
nador señor Castro, en la que se ha veri 
ficado una brillante recepción. 
A trompadas por comer. 
Nuevas noticias de Valencia dicen que 
el conde de Romanones fué obsequiado a 
las tres de la tarde con un banquete en 
los Viveros municipales 
Asistieron el doctor Jimeno y los seño 
res Castro y conde "de Trénor. 
Los comensales eran 1.050 
Como nota curiosa putde decirse que 
algunos comensales 11 garon a pegarse 
con los camareros, porque a causa de las 
deficiencias del servicio se quedaban sin 
comer. . , , , , 
Para aplacar los ánimos, sm duda, el 
marqués de Castelfort ofreció el banquete 
al conde, y éste pronunció un discurso. 
Dijo que su visita a Baleares le había 
demostrado que en aquellas islas no hay 
más que liberales 
Añadió que la deroorracia no impide 
nunca a los hombres públicos que hablen 
a la opinión para pedir el concurso de los 
elementos afines. 
Yo así lo he hecho—siguiendo dinen-
¿o—í y los demás deben hacerlo también, 
si es que cuentan con adeptos en la opi-
También dijo que no sabe cuándo subi-
rán los liberales al Poder. 
Anunció que cuando forme Gobierno 
hará la prueba constitucional, que consis-
te en hacer las elecciones sin ministro de 
la Gobernación, el cual será nombrado 
después de verificadas aquéllas 
Hizo algunas consideraciones sobre el 
funcionamiento de las Diputaciones pro-
vinciales. 
Terminó dando vivas al Rey, a la Mo-
narquía y la Patria. 
Después del banquete, el conde paseó 
por los jardines. . , 
Luego visitó el Círculo de Obreros elec-
tricistas y estuvo en el domicilio del pre-
sidente de la Diputación. 
Eu el expreso salió para Madrid. 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
MADRID, 26.—A las cinco de la taMe 
se ha celebrado en el ministerio de la Go-
bernación el anunciado Consejo de minis-
tros . . 
El ministro de Gracia y Justicia mani-
festó, al llegar, que llevaba al Consejo los 
mismos asuntos que al anterior. 
El de Fomento dijo que presentaría el 
expediente para la construcción de un 
camino vecinal de Millamuriel a Bolaños. 
E l general Echagüe dijo que llevaba un 
expediente para la creación de un Gabi-
nete militar que ayude en el estudio de 
las reformas militares que han de ser pre-
sentadas a las Cortes y a la reorganiza-
ción del Estado Mayor Central del ejér-
cito. 
El ministro de Marina manifestó que 
presentaría el proyecto de escalafón de 
los Ingenieros navales. 
A la salida. 
El Consejo terminó a las nueve de la no-
che. 
El señor Dato fué el encargado de faci-
litar la referencia a los periodistas. 
Manifestó el presidente que el ministro 
de Estado había dado cuenta de los últi-
mos telegramas recibidos del Extranjero 
y de las gestiones realizad» s sobre la pro-
'hición, decretada por los Gobiernos beli-
; gerantes, para la importación de diferen-
. tes artículos que afectan a España. 
t e ? aprobaron los siguientes expedien-
fthn^nifl010^00 Con.,a Jnb'iACión de los abobados fiscales sustitutos. 
na^oa0 concedier,do la ^bertad a 197 pe-
Ocro del ministerio de Marina fijando en 
11 el numero de tenientes coroneles de in-
comneles arina, mientras haya cinco 
Del ministerio de la Guerra se aprobó 
un expediente para la creación de un Ga-
binete que funcionará bajo Ja dirección 
del ministerio de la Guerra y estará en-
cargado de preparar las reformas del Es-
tado Mayor Central y otras que han de 
ser presentadas a las Cortes. 
El señor Dato anunció que m a ñ a n a s e 
harán públicos los detalles del nuevo or-
ganismo, que son bastante extensos. 
be acordó que el nombramiento del jefe 
de este gabinete militar recaiga en uno 
TS V08 generales que formen parte de la 
Junta de Defensa nacional. 
E l C-nsejo habló sobre el escandaloso 
asunto del Ayuntamiento de Madrid, de-
nunciado por el concejal señor Beateiro. 
M ministro de Gracia y Justicia indicó 
la conveniencia de nombrar un juez espe-
cial, que se encargue de instruir diligen-
cias. ^ 
Como hay que despachar más expe-
dientes, se celebrará un nuevo Consejo de 
ministros el miércoles, a las cinco de la 
tarde. 
[I 
La Cámara oficial Agrícola de la pro-
vincia de Santander, en cumplimiento de 
uno de los fines que señala el artículo 2 ° 
de sus E3tatuto?i y perseverando en su la-
bor de defensa y fomento de los intereses 
agrícolas que le están encomendados, ha 
organizado la tercera Exposicónprovincial 
agrícola que, como las anteriormente lle-
vadas a cabo por la misma Asociación, se 
celebrará en otoño, en los días 23, 24 y 25 
de octubre de este año. 
La Comisión de Agricultura de la Cáma-
ra, que con el señor ingeniero jefe de la 
sección agronómica de la pr vincia, for-
man la Comisión organizadora de la Ex-
posición, facultada por la Cámara, ha dis-
puesto que aquélla y los concursos especia-
les que dentro de la misma se organiza-
rán, sean celebrados con arreglo al si-
guiente programa: 
Sección primera.—Agricultura ganade-
ra.—Se entenderá así la dedicada a la pro-
ducción de pastos y forrajes para la ali-
mentación del ganado, y se divide en los 
tres grupos siguientes: 
Primer grupo.—Colecciones de plantas 
vivas pratenses en pleno desarrollo, pre-
sentadas en parcelas no inferiores a me-
dio metro cuadrado de extensión. 
Como recompensas ordinarias se con-
signan a este grupo, ademas del diploma 
justificante las siguientes: 
Un primer premio de cien pesetas, un 
segundo de 7í y un tercero de 50. 
Segundo grupo —Colecciones de plan-
tas forrajeras que sirven de alimento al 
ganado por sus raíces, tubérculos, tallos, 
hojas, frutos y semillas o por uno, dos o 
más de estos elementos a la vez. Se aaig 
nan a este grupo el diploma correspon 
diente, acompañado de los tres premios 
ordinarios siguientes: 
Un primer premio de cien pesetas, un 
segundo de 75 y un tercero de 50. 
Tercer grupo.—Exhibición de muestras 
de productos de los dos grupos anteriores 
en las diversas formas en que son sumi-
nistrados al ganado, como segados en 
verde, desecados, henificados, prensado.!, 
cortados, triturados, molidos, ensilados, 
etcétera. 
Como a los anteriores, a este grupo se 
asignan, a más del diploma respectivo, las 
siguientes recompensad ordinarias: 
Un primer premio de cien pesetas, un 
segundo de 75 y un tercero de 50. 
Sección segunda.—Agricultura general. 
—Que comprenderá productos de los cul-
tivos de secano de cereales, legumbres, 
leguminosas y granos destinados a la ali-
mentación e industrias y el de las patatas 
Primer erupo.—Exclusivo para los la-
bradores. Colecciones de plantas desarro-
lladas, verdes o secas, con fruto de mues-
tra en ellas, en número de veinticinco 
plantas como mínimum, por clase o varie-
dade . 
Además, a cada colección de plantas 
ícompañará, por lo menos, un kilogramo 
He semilla o grano recogido. Se asignan a 
este grupo los tres premios ordinarios si-
guientes: 
Un primer premio de cien pesetas, un 
segundo de 75 y un tercero de 50. 
Segundo grupo.—Colecciones de mues-
tras de patatas en cantidad mínima de 25 
kilogramos por cada variedad, a cada una 
de las cuales acompañará una relación in-
dir ando el nombre por que es conocida, 
procedencia de la semilla, lugar en que se 
ha cultivado, abonos empleados y rendi-
nr^nto superficial. Premios: 
Un primer premio de cien pesetas, un 
Bf gundo de 75 y un tercero de 50. 
Sección tercera.—Horticultura.— Com-
prenderá toda dase de plantas y frutos 
recolectados en las huertas. Esta sección 
comprende un solo grupo, que incluye las 
plantas y los frutos sueltos, y se adjudica-
rán tres premios ordinarios: 
Un primer premio de cien pesetas, un 
segundo de 75 y un tercero de 50. 
Sección cuarta.—Arboricultura frutal.— 
Comprenderá colecciones de árboles fru-
tales de todas clases, criados en la provin-
cia, constando cada una por lo menos de 
cinco árboles por clase y variedad, y co-
lecciones de frutas presentadas en platos 
o bandejas en número variable según ta-
maño y clases. 
Constará esta sección de dos grupos. 
Primer grupo. — Arboles frutales pre-
sentados en colecciones como se indica 
arriba, por clases y vari da des, adjudi-
cándose tres premios del modo siguiente: 
Un primer premio de cien pesetas, un 
segundo de 75 y un tercero de 50. 
Segundo grupo.—Frutas de todas las 
variedades de árboles presentados en el 
grupo anterior, para las que se destinan 
otros tres premios: 
Un primer premio de 50 pesetas, un se-
gundo de 40 y un tercero de 25. 
Sección quinta.—Arboricultura forestal. 
—Comprenderá colecciones de plantas de 
viveros y aisladas desarrolladas, para la 
repoblación forestal de la provincia. Esta 
sección solamente tiene un grupo y se ad-
judicarán a las especies mejores y de ma-
yor aclimatación y adaptación en la Mon-
taña los tres premios siguientes: 
Un primer premio de cien pesetas, un 
segundo de 75 y un tercero de 50. 
Sección sexta . -Jardiner ía .—Compren-
diendo proyectos de jardines y parques, 
ejecutados por cualquier procedimiento, 
en tamaño apreciable para el público; jar-
dines o motivos decorativos, colecciones 
de plantas ornamentales, de plantas de 
flor en macetas y de flores cortadas, lí.sta 
sección constará de cuatro grupos, como 
81 Primer grupo-Proyectos de jardines y 
PaUnUprimer premio de 50 pesetas, un se-
cundo de 40 y un tercero de 30. 
g Segundo grupo.-Jardines o motivos de-
corativos ejecutados dentro de la.Exposi-
dón sobre la base de ser el principal ele-
mentó las plantas: 
Un primer premio de cien pesetas, un 
secundo de 70 y un tercero de 50. 
Tercer grupo-Plantas decorativas y 
de ornamentación. 
Un primer premio de cien pesetas, un 
segando de 75 y un tercero de 50. 
Cuarto grupo.—Colecciones de plantas 
de flor en macetas: 
Un primer premio de cien pesetas, un 
segundo de 75 y un tercero de 50. 
Sección séptima.—Especial de peque-
ñas industrias rurales.—Que comprenderá 
la Apicultura y la Sericicultura, formando 
cada una de éstas un grupo. 
Primer grupo.—Apicultura. Instalacio-
nes de productos de abejas, como miel y 
cera en sus diversas formas de presenta-
ción y utilización en la alimentación e in-
dustrias y útiles y aparatos empleados 
por el expositor. 
Un primer premio de cien 'pesetas, un 
segundo de 75 y un tercero de 50. 
Segundo grupo.—Sericicultura. Insta-
laciones de procedimientos culturales del 
gusano blanco de la seda, capullos, seda 
hilada y útiles empleados en la industria 
sericícola doméstica. 
Un primer premio de cien pesetas, un 
segundo de 75 y un tercero de 50. 
Sección octava. — En esta Sección se 
comprenderán las plantas, frutos o árboles 
de mayor mérito de todo lo expuesto. 
Tres únicos premios de 20 pesetas cada 
uno, que se adjudicarán: uno a una planta 
decorativa con flor o sin ella, otro a un 
árbol y otro a frutas u hortalizas. 
POR TELÉGRAFO 
MADRID, 25.—Comunican de Badajoz 
que, según informes de Lisboa, se han des-
arrollado en aquella capital algunos inci-
dentes 
La Comisión administrativa nombrada 
por el Gobierno para sustituir al Munici-
pio, se presentó en la Casa Consistorial 
pa^a tomar posesión. 
Un oficial del ejército, que la acompa-
ñaba, requirió al Ayuntamiento para que 
hiciera entrega de los cargos. 
El concejal Neves, que protestó, fué de-
tenido, en unión de otros 49 concejales 
que también protestaron. 
La multitud siguió a los detenidos dan-
do vivas a la República y mueras a los 
Gobiernos tiranos. 
D E L M U N I C I P I O 
Comisión de Ensanche. 
Con la asistencia de la casi totalidad de 
sus vocales se reunió ayer por la mañana , 
a las doce, en el despacho de la Alcaldía 
la Comisión mixta de Ensanche. 
El único asunto que se trató fué el de 
la reforma del asfaltado de las calles de 
Maliaño, acordándose proponer al Ayun-
tamiento que, en vista de lo avanzado de 
la época, se desista de celebrar la segunda 
subasta de aquellas obras, autorizándose 
al alcalde para que las ejecute por admi-
nistración. 
Comisión de Hacienda. 
A las seis de la tarde, y presidida por el 
señor García (don Eleofredo), se reunió 
ayer la Comisión de Hacienda, resolvien-
do diferentes asuntos de trámite. 
A la reunión asistieron, además del se 
ñor García (don Eleofredo) los señores 
Jado y Cdgigas. 
La recogida de pobres. 
Siguiendo la Alcaldía en su propósito de 
ir desterrando paulatinamente la mendi 
cidad callejera, esta tarde se propone v i -
sitar tres locales que le han sido ofrecidos 
para instalar en ellos, claro que con ca-
rácter de provisionalidad, el asilo o alber-
gue de noche. 
Si los locales reunieran las condiciones 
debidas, serán alquilados inmediatamen-
te, instalándose eu ellos a cuantos pordio-
seros quepan, en tanto se construye el 
primero de los pabellones que han de le-
vantarse en el Asilo de la Caridad. 
Para la Avenida de la 
Reina Vicíoria. 
El señor Gómez y Gómez ha rogado al 
señor arquitecto municipal que termine 
cuanto antes el proyecto de balaustrada 
que ha de instalarse en toda la parte Sur 
de la Avenida da la'Reina Victoria, 
El señor Lavín ha prometido complacer 
al alcalde para que la balaustrada pueda 
colocarse para el próximo estío. 
La renuncia del señor 
Zamanillo. 
Ayer tarde presentó el señor Zamanillo 
a la Alcaldía la renuncia de su cargo de 
concejal, por posesionarse del de diputado 
el día 1.* de mayo próximo. 
La vacante que de segundo teniente al-
calde deja el señor Zamanillo seguramen-
te se proveerá en la sesión que mañana 
celebre el Ayuntamiento. 
Para ocupar ese puesto votarán las frac-
ciones monárquicas del Municipio al se-
ñor Pérez Villanueva, quien también des-




MADRID, 26.—A las dos de la tarde con-
tinuó la Asamblea de los doctores españo-
les, dándose lectura de las numerosas ad-
hesiones recibidas. 
El señor Esteban Murúa presentó una 
proposición sobre la percepción de fondos 
por parte de la Caja doctoral. 
El señor Estebanell pidió que se suspen-
dieran las discusiones de índole económi-
co y que sólo se ocupara el Congreso de 
las cuestiones de la enseñanza. 
El señor Mezquita pidió luego que no se 
aprobara el dictamen relacionado con el 
establecimiento del sello doctoral. 
A continuación se discutió el tema ter-
cero, que proponía que la Federación Na-
cional sea una entidad que tenga repre-
sentación dentro del Parlamento. 
El señor Heredia propuso que esta re 
presentación parlamentaria constituya un 
grupo independiente, siendo aprobado. 
El tema cuarto contenia las bases para 
la publicación de una Revista enciclopé-
dica, órgano de la Federación. 
El quinto proponía la intervención de la 
Federación de doctores en la formación 
de tribunales de oposición. 
Se acordó que este tema quedase incor-
porado al tematercere que trata del mismo 
asunto. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
o t a s t a n A s i x t a s . 
Nuestras corridas. 
Continúa la prensa de toda España ha-
blando de las corridas que se celebrarán 
en Santander durante el próximo varano. 
Ultimamente hemos leído en varios perió-
dicos de Barcelona sueltos en los que se 
elogia cumplidamente la combinación pre-
parada. 
La revista ilustrada E l Cine ha escrito 
lo siguiente, bajo el epígrafe de «Santan-
der pone el mingo». 
«Este año, que Madrid se queda sin ver 
a Gaona, que es el primero de los toreros 
de segunda fila; este año, que Barcelona 
está condenada hasta la fecha a no ver a 
Belmente; este a ñ o ^ u e ^ ^ v i ^ I l a persiste 
en no contratar a Pastor; este" año, que San 
Sebastián se queda sin Belmente y sin los 
Gallos en su cartel; este año, que no van 
a Bilbao Rafael y Joselito; este año de car-
teles cojos y mancos, he aquí las combi-
naciones de la feria santanderina: 
Día 25 de julio.—Veraguas. Pastor, Gao-
na y Celita. 
Día 1 de agosto.—Saltillos. Gallo, Jose-
lito y Belmente. 
Día 2.—Benjumeas. Pastor, Gallo, Galli-
to y Belmente. 
¡Nada! ¡Tontería de cartel! 
Día 8.—Concha y Sierra. Gaona, Joseli-
to y Saleri I I . 
¿Que tal? 
Tomen nota las Empresas de todas las 
plazas.—.Don Quijote.» 
Un gran periódico de la ciudad condal. 
E l Día Gráfico, también ha dedicado a 
nuestras corridas lo siguiente: 
«En el concurso de bocetos para el cartel 
anunciador de las cuatro soberbias corri-
das de toros organizadas por la Asociación 
de la Prensa de Santander, se presenta-
ron 19 opositores con otros tantos bocetos 
pintados al óleo y a la acuarela. 
Fué premiado con las 500 pesetas el del 
lema «Total, cero», del pintor señor Regue-
ra, por la belleza de su colorido y frescu-
ra de sus tintas a la acuarela. 
— Las cuatro corridas de toros de las 
próximas ferias de Santander se propone 
la Asociación de la Prensa montañesa que 
sean un acontecimiento, para lo cual cuen-
ta c o n subvenciones importantes d e l 
Ayuntamiento y otras Corporaciones y el 
apoyo del comercio, industria y banca de 
Santander, "que se ha suscripto por una 
suma superior a la del presupuesto, a ñn 
de que, sin mirar el resultado del negocio, 
se procure que resulten unas excelentes 
corridas en todos sentidos. 
Los toros serán de primara y seleccio-
nados de las mejores ganaderías, y en 
cuanto a los toreros están contratados eu 
firme: Pastor, Gallo, Gaona, Gallito, Bel-
mente, Celita y Saleri 11, 
La actuación de la Asociación de la 
Prensa santanderina se debe a que la an-
terior Empresa se negaba a dar corridas 
este año, por los excesivos impuestos, que 




MADRID, 26.—Comunican de Ciudad 
Real que los comerciantes han pedido al 
gobernador que rebaje el precio regula-
dor del trigo, la harina y el pan, pues los 
actuales precios les causan algunos per-
juicios. 
El gobernador se ha negado a la peti-
ción y los comerciantes amenazan con ce-
rrar sus establecimientos. 
El gobernador les ha amenazado con 
incautarse de los establecimientos que se 
cierren. 
Ortufto. 
Desde Burgos dicen que ha llegado el 
director general de Comunicaciones se-
ñor Ortuño, para inspeccionar el terreno 
donde ha de construirse la nueva casa de 
Correos. 
También ha llegado don Jorge Silvela. 
Su viaje está relacionado con las obras 
de reforma del antiguo palacio arzobis-
pal. 
De regreso. 
Hoy han llegado a Madrid los ex minis 
tros señores La Cierva y Cobián. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
Conferencia en el Círculo de Recreo 
D E MALIAÑO 
El ilustrado módico del vecino pueblo 
de Maliaño, don Nicolás Alonso 'Ezcurra, 
dió en la noche del 25 del actual una inte-
resante conferencia en el local del Círculo 
de Recreo de dicho pueblo, desarrollando 
el tema: «Higiene alimenticia del recién 
nacido». 
Cuanto la ciencia médica recomienda 
para la alimentación del niño, desde que 
nace hasta que cumple cuatro años, pres-
cripciones que son la base para criar hom-
bres sanos y robustos que puedan ser úti-
les a su familia y a su patria, fué expues-
to por el conferenciante con tal claridad 
de conceptos y amenidad de expresión, 
que todos lamentaron no hubiese sido más 
extenso en su tan notable conferencia. 
Después de leer el estado demográfico 
de los diez últimos años, relativo a los ni-
ños menores de cuatro que fallecieron en 
el Ayuntamiento de Camargo, poniendo 
de manifiesto que la mayor parte rindie-
ron tributo a la muerte por deficiencia, 
abusos o mal régimen de alimentación, 
terminó dp.ndo unos consejos higiénicos a 
las madres, consejos q u e demostraron 
cuánta es la competencia del señor Ezcu-
rra, no sólo en medicina general, sino tam-
bién en la difícil especialidad de niños. 
A los aplausos y felicitaciones, que fue-
ron muchos y merecidos, una el señor Ez-
curra la nuestra, muy entusiasta. 
E L CORRHSPONSÁI. 
T O R O S 
Belmonte en Andujar. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 26.—Comunican de Andújar 
que en aquella plaza se ha celebrado una 
corrida de toros, actuando de matadores 
Malla, Pacomio Peribáñez y Belmonte. 
Malla hizo en su primer toro una faena 
de muleta superior y dió tres pinchazos y 
un descabello. 
En el segundo Pacomio hizo una faena 
tranquila y adornada. 
Entró a matar muy valiente y arreó una 
estocada colosal, que le valió una gran 
ovación y la oreja del toro. 
Belmonte hizo en el tercero una faena 
muy valiente. 
Luego dió dos pinchazos y una estoca-
da buena, oyendo muchas palmas. 
A l cuarto toro lo mató un picador de un 
puyazo. 
Pacomio Peribáñez hizo en el quinto 
una faena adornadísima y recetó un pin-
chazo y una estocada superior, que tumbó 
al toro sin puntilla, ganando una nueva 
ovación y la oreja. 
Belmonte realizó en el último toro una 
faena valiente, adornada y apretadísima, 
entre los mismos pitones. 
Después de señalar un buen pinchazo, 
arreó una gran estocada, que hizo innece-
saria la puntilla. 
El trianero fué obsequiado con una for-
midable ovación y la oreja. 
Tribunales 
Cuatro pollos que se me-
ten en un gallinero. 
Ante el Tribunal del Jurado, y bajo la 
presidencia de la Sección de Derecho, tu-
vieron lugar en el día de ayer las sesiones 
de juicio oral referente a causa seguida en 
el Juzgado del Este, de esta capital, por 
el delito de robo, contra Aurelio Saturnino 
Sáinz Ezquerra, Francisco Rumayor Alon-
so, Valentín Diego y Diego y Agustín Ru-
bio de la Cruz. 
En el último día del mes de enero de 
1912, los procesados Aurelio, Francisco y 
Valentín forzaron una ventana del galli-
nero que en el pueblo de Cueto tiene el 
sacristán don Antonio Martínez, y, pene-
trando por ella, se apoderaron de aves de 
corral que fueron tasadas en 12 pesetas. 
Los tres procesados citados, en unión 
del también procesado Agustín Rubio, qua 
tenfti conocimiento de la procedencia de 
las aves, se reunieron en un estableci-
miento de esta capital, y preparadas que 
fueron aquéllas se las comieron muy tran-
quilamente, sin el menor reparo n i cargo 
de conciencia. 
El ministerio público, representado por 
el abogado fiscal señor Cnerdo, calificó 
los hechos como constitutivos de un delito 
de robo, del cual consideró autores a los 
procesados Aurelio, Francisco y Valentín 
y como encubridor del mismo al otro pro-
cesado Agustín Rubio. 
La defensa de los procesados, que esta-
ba a cargo del letrado señor García Briz, 
expuso en modo alternativo que los he-
chos no constituían delito, y de serlo, sólo 
con relación al Valentín Diego, constitui-
rían una falta. 
Después de los informes, y hecho el re-
sumen por el presidente, el Jurado dió ve-
redicto de culpabilidad, y abierto el juicio 
de Derecho el fiscal informó que, según 
las contestaciones dadas por el Jurado a 
las preguntas del veredicto, los hechos 
eran constitutivos de una falta de hurto, 
por no tener antecedentes penales los pro-
cesados, solicitando la absolución de los 
mismos, con remisión de los autos al Juz-
gado municipal correspondiente para la 
celebración del juicio de faltas, con cuya 
manifestación mostró su conformidad la 
defensa. 
La Sala dictó sentencia en un todo con-
forme con lo solicitado por el fiscal. 
Sentencia. 
E n el pleito seguido a instancia de don 
Enrique Piñal Zorrilla, doña Valeriana de 
la Sota y otro, contra la Administración, 
sobre revocación de una resolución dicta-
da por el señor gobernador civil de esta 
provincia, que desestimó el recurso de al-
zada interpuesto por los recurrentes con-
tra un acuerdo del Ayuntamiento de Ri-
vamontán al Monte, que concedió a don 
Laureano Cagigal una parcela de terreno 
en el barrio de Cedrún, de dicho Ayunta-
miento, como sobrante de vía pública, se 
ha dictado sentencia, cuya parte disposi-
tiva dice así: Fallamos que debemos de-
clarar y declaramos que la providencia o 
resolución recurrida y dictada por el se-
ñor gobernador c iv i l de esta provincia 
con fecha 24 de octubre de 1907, no ha 
causado estado; que la misma era suscep-
tible de recurso por la vía gubernativa; 
que su revocación o confirmación no com-
pete a este Tribunal, y que no ha lugar a 
hacer especial condenación de costas. 
JARABE BAL8AMICOCON THIOCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
eos de sociedad. 
Ayer regresó de Madrid el conocido 
hombre de negocios, nuestro respetable 
convecino don Isidoro del Campo. 
—Con el triste motivo de la enfermedad 
de un cercano pariente, salió ayer para 
Valladolid nuestro estimado amigo don 
Gregorio González, director de la «Aca-
demia Minerva», de esta ciudad. 
—A las nueve de la noche de ayer dió a 
luz un robusto niño la distinguida señora 
Clara Burón, esposa del estimado joven 
don Juan José de la Colina. 
Madre e hijo se encuentran en estado 
completamente satisfactorio. 
—Ayer salió para Gama, donde pasará 
unos días, el distinguido joven don Joa-
quín Gallo. 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
pado a la caHe de San José, número 17. 
Anuncios. 
Pepinilos, Variantes, T1 <**%t\ 
Alcaparras, Mostaza * * C V l J a J a U 
Francisco Setién. 
Stpecialüta en enfermedadee de la *aH9 
garganta y oídos. 
Comultft. D« nuev« A un» y d« dou.á itir. 
Ag&a de Hoznayo 
I A mejor y más barata de las aguas da 
mesa. 
Pídase «n farmacias, droguerías v r«a* 
Uuraníü. 
Garrafones da 5 lítrof á pfsetai 1,10. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. • 
Despacho centrali Blanca, 10. Teléfono 661 
laélleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
: inu otfé-reitairut: 
SSSTIOIO A LA GASTA 
TpWfMw «17 
Desde el 1 de mayo próximo se pagará 
por el Banco de Santander el cupón nú-
mero 32 de las acciones emitidas por este 
Sindicato, que vence en citada fecha. 
Santander, 26 de abril de 1915.—El pre-
sidente, E . Téllez. 
g a m o a a a m r o a a Q i a a a a a B s oaasoa 
" S a l ó n P r a d e r a . " 
Sección continua desde las seis y 
media de la tarde. 
Estreno de la preciosa película en 
dos partes, titulada 
Vigila a íu sobrino. 
Además se proyectará la película 
Gran corrida de toros en Valencia 
por Gallo, Bftnbita I I I , Posada y 
Belmonte. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
oflnDnnnnnnnnnfinnaannja^dQnnn 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Médicos forenses y de 
las prisiones preventivas. 
Ha sido aprobado el reglamento para 
oposiciones a las plazas vacantes en 
dicho Cuerpo, de la ca t ego r í a de entra-
da, las que d e b e r á n cubrirse por opo-
sición. 
Giro postal con fa Re-
pública Argentina. 
L a Di recc ión general de Correos y 
Te lég ra fos anuncia que desde el día 1.° 
del p róx imo mayo se rá inaugurado por 
todas las oficinas del ramo autorizadas 
el servicio de Giro postal con la Repú-
blica Argentina. 
No se admiten los giros te legráf icos , 
y la moneda adoptada para el env ío es 
el peso oro de cien centavos (5 pesetas 
oro), siendo el m á x i m u m de cada gi ro 
de 1 000 pesetas oro. 
Edificios para Correos 
y Telégrafos. 
E n la Gaceta del día 25 del corriente 
se publica el pliego general de condi-
ciones con arreglo al cual ha de verifi-
carse el concurso de proyectos entre 
arquitectos españoles y la subasta y 
con t r a t ac ión de las obras para su cons-
t rucc ión . 
Aduanas. 
Por real orden se ordena quede en 
vigor el gravamen sobre la lana sucia 
de producc ión del pa ís que se exporte, 
hasta finalizar el mes de mayo próxi -
mo, y se mantenga igualmente la pro-
hibic ión de exportar lana lavada, pei-
nada o cardada de igual producción , 
hasta el 15 de junio . 
Nuevos artículos pro-
hibidos a la exportación. 
Son los siguientes: Alumin io , anti-
monio, vauxica o mineral de aluminio, 
e s taño , cinc en tortas, níquel , yute en 
rama y manufacturado (excepto los 
sacos, las alpargatas y los desperdi-
cios), caucho y las mezclas, total o 
parcialmente manufacturados, as í co-
mo las aleaciones de los citados meta-
les; a lúmina , ahidra o hidratada, cro-
mo, molibdeno, manganeso (metal), 
vanadio, ferrocromo, ferromolibdeno, 
f e r ron íque l , f errotungsteno, ferro vana • 
dio y a r t í cu los total o parcialmente 
manufacturados de cobre o latón; hoja 
de lata, carne de vaca en conserva, 
extracto de carne, cueros del pa ís en 
bruto o sin curt i r , extractos curtientes, 
parafina en masas, aceites minerales, 
margarina, coco, falmistb, nueces y 
almendras (excepto los comestibles), 
aceites y grasas minerales y vegeta-
les, salvo la de ína , el aceite de ol iva y 
de linaza; materias primas utilizables 
en la p r epa rac ión de margarina y subs-
tancias lubrificantes. 
Se ordena t amb ién en esta disposi-
ción legal que dichas m e r c a n c í a s no 
pueden reexpedirse al extranjero bajo 
la forma de t ráns i to o de transbordo, 
cuando hayan llegado a un puerto es-
p a ñ o l con conocimiento en el que se 
indique desde el origen su destino a 
sólo se p r o v e e r á la tercera parte de 
las plazas q u é sean precisas, a r a zón 
de un médico numerario por cada cien 
escuelas. Las otras dos terceras par 
tes, hasta completar dicho n ú m e r o , se 
r ec ib i r án en los turnos de oposición 
l ibre y restringida, cuando en los pre-
supuestos figure cantidad para ello. 
En las zonas donde no puedan esta-
blecerse ahora médicos numerarios, se 
d e s i g n a r á el n ú m e r o de supernumera-
rios que se consideren indispensables, 
siendo preferidos para el ingreso los 
titulares. 
Bolsas f Mercados 
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4.225.340; a Navarra y Vascongadas, 
1.386.369; a Anda luc í a oriental, 1-640.167 
y a la occidental, 2.321.011; A r a g ó n y 
Rioja. 3 110.660; Castilla la Vie ja , 
3.326.377; León . 2 891 761; C a t a l u ñ a y 
Levante, 1.347.597;Baleares, 220.732, y 
Canarias, 228.870; Galicia y Asturias, 
2.750.178. 
E l importe anua! de frutos a rbóreos 
puede evaluarse en 261 millones de pe 
setas. 
Ac to seguido se c a n t a r á el himno del 
santo, con orquesta, y se h a r á la re-
serva, dándose al fin la bendición pa-
pal y t e r m i n á n d o s e con la ado rac ión 
de la reliquia del Santo Patriarca de la 
la P a s i ó n . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
con tai 
»v" i"f -i lílClSa 
medio, dos en el 
el meñique y otra en la mann^% 
i curadas ^Wk 
que se causó heridas i n c i s a ^ \ 
>i»i.'inM» i w 
acuerda obligar a esa Sociedad a que | tazo sobre una mesa 
cumpla con la ley. 
Se da cuenta de una solicitud del 
Gremio de comestibles solicitando la 
libre venta de alpargatas los dorain-
gos, a c o r d á n d o s e contestar a dicho jde Socorro. 
Gremio que la Junta no puede resolver) 
este asunto y que pueden dirigirse a l . En la Casa de Socorro fnp 
Instituto de Reformas Sociales. \ dos ayer: 
Se autoriza Ja apertura de dos esta- ] R o m á n V i l l a r , de seis afi 
\ blecimientos en domingo. 
Se nombra una Comis ión, compuesta 
ron 
fál 
L a mayor p roducc ión corresponde Zona de bloqueo, 
al naranjo, por 68,930.220 pesetas, sien- \ Los Gobiernos f rancés é inglés han del v o í a l señor ^ z b n y el secretario, 
do un 80 por 100 de Levante y el resto I notificado a l español , su resolución de P.ara hacer una in formac ión sobre va-
de A n d a l u c í a , con una pequeña parte 1 declarar el bloqueo de la costa de Ka- . r i a s denuncias. 
en Baleares, Canarias, C a t a l u ñ a y la | m 8 r ú n a par t i r de la media noche del • T S f acuerda dejar para la p r ó x i m a 
Mancha. •A\ VA áe\ rnrrieTití». ! junici Mb uenuncií ia uei ix.c:a ^ .23 al 24 del corriente. 
Sigue después en importancia la pro- E l bloqueo se e x t e n d e r á desde la en- saeI Pasaao ano-
ducción de almendro, calculada en trada del r io A k o v a Yafe hasta la rada ¡ •• 
49.263.762 pesetas. \ ^ Bimbia, y desde Bengo, en la des-] 
Las reglones donde se cul t iva, y que: embocadura Jdel r ío Sanaga, hasta 
ocupan los primeros lugares, son la de; Campo ,conced i éndose cuarenta y ocho j 
79 r n f ^ e v a ^ i C a t a l u ñ a y Baleares, a las: horas de plazo, una vez establecido, I 
73 70 que S!Suen Anda luc ía , A r a g ó n , Rioja para la salida de buques neutrales de. 
75 601 y Canarias y la leonesa, siendo su j ia zona de bloqueo. 
78 00 p roducc ión muy escasa en las d e m á s . ; * , * J u 
78 25 í A l algarrobo pertenece el tercer lu - ] „ Movimicnío de buques. 
77 5o:gar por 31.356.595 pesetas, cantidad ? Entrados: «Cabo Sacratif. 
93 45 muy digna de tener en aprec iac ión si Situación de los buques de esta matrícula 
93 751 Se considera que sólo se cult iva en Le-1 
Q ¿ qn * van,:e. C a t a l u ñ a , Baleares y A n d a l u c í a . | 
94 90 í Ocupa el cuarto lugar el ca s t año , 
96 25; con uaa p roducc ión media anual de 
años. tura de la ar t iculac ión d ^ i ^ ' ^ k i 
cho, a consecuencia de una o í H u 
calle del Sol. a%, ' 
Esperanza Robles, de 15 ' 
distensión y contus ión en la 8̂ 0si d. 
derecho, por codo 
INSPECCION DE VlfilUNClA 
Escándalo . 
Por promover un fuerte escánda lo 
jen la plaza Vie j a y dar bofetadas y 
| t i rar piedras al barquillero José Pela-
5 yo, han sido denunciados Ricardo Bar-
\ ca Cabezón y J o s é González y Gon-
zález . 
45 i pesetas 18.993.095. que en su casi tota-
crt lidad es de las regiones de Galicia y ' 
Asturias , Navar ra , Vascongadas y 
446 50  \
00 00 
260 00 leonesa, y en ú l t imo t é r m i n o es t án el I 
263 00 avellano y manzano, con 12.048,336 pe- \ 
000 00 setas y 12 337 031 respectivamenre; el" 
33 75 Primero se cul t iva en C a t a l u ñ a , excep-
11 ooi to una sexta parte en Galicia y Astu-
00 00lrjas, y el manzano en todas las regio-
92 50Inés, principalmente en Navar ra , Vas-




BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 26 de de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,90. 
4 por 100 Interior, serie F , a 72,50. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 96. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 94. 
Valores industríales y mercaníUes. 
Accioltes. 
Crédito de la Unión Minera, a 18,17 y 18. 
Ferrocarril del Norte de España, a 346 
pesetas. 
Marítima Unión, a 76 y 76,50. 
Naviera Uriarte, serie A, a 207. 
Minera Collado del Lobo, a 70 (report). 
Idem id., a 70,80 al 26 de junio próximo 
(report). 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68,50. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87,30. 
t m M o s con el Extranjero. 
Francia. 
París cheque, a 94,25. 
FKANOOS, 10.000. 
España, o cuando carezcan de destino; ingrlaíerra? 
ciert0' , iJS , Londres cheque, a 24,01, 24,08, 24,04 y 
Inspectores médico-escolares. • 24,05. 
Por real decreto de 23 del actual se | Newport Mon, cheque pagadero en Lon-
aprueba el reglamento orgánico por dres, a 24,01. 
que ha de regirse dicho Cuerpo. Cons-1 Cardiff, cheque pagadero en Londres, 
ta de trece capítulos, tratando en elta24,04, 
primero del objeto y fines de la inspec- ^ ^ ^ ^ 
ción; en el segundo, de la organiza- \ 
^ S S ^ X t i j ^ Z ^ W fiANiDERIA EN ESPAÑA 
neral; en el quinto, del subinspector; 
en el sexto, de los cleberes y derechos 
de los inspectores provinciales; en el 
Incorporación. 
Se ha incorporado a l regimiento de 
Valencia el cap i t án don Francisco Ro-
d r íguez Padilla. 
Destinos. 
H a n sido destinados a l regimiento de 
Valencia el teniente coronel don Fran-
cisco Ciar Ríus y el comandante don 
José Ibáñez Mar ín . 
POR h ñ PROVINCIA 
LIBRAS, 10.173. 
Se ha publicado por la Di recc ión ge-
neral de Agr icu l tu ra un resumen esta-
sép t imo, de los inspectores de zona; en j dístico de la g a n a d e r í a y de la produc-
el octavo, de los especialistas; en el i c ión de frutos a r b ó r e o s en E s p a ñ a , 
noveno, del Laboia tor io de Paidolo ¡ existiendo en el a ñ o de 1913: ganado 
g ía ; en el déc imo, de los reconoc í - ; caballar, 541.623; mular , 92.985; asnal, 
mientos e informes; en el undéc imo, 848.897; de cerda, 3.394 001; c ab r ío , 
de los médicos supernumerarios; en el 3.304 001; vacuno, 2 878 846; camellos, 
duodéc imo ,de los auxiliares sanitarios, 14.601. En total, 27.767.465. 
y en el déc imote rce ro , del Insti tuto de Distribuidas por regiones ag ronómi -
higiene escolar. E n las disposiciones cas, corresponde: a Castilla la Nueva, 
transitorias se ordena que, por ahora, '2.914.489; a la Mancha y Extremadura, 
Gayón. 
Por la Guardia c iv i l ha sido detenido 
Francisco F e r n á n d e z Ruiz, de 33 a ñ o s , 
por haber causado a su convecino 
Francisco Pila Ocejo una herida en la 
mejilla izquierda, calificada de pronós-
tico le-ve. 
E i hecho ocur r ió en la noche del 23 
al 24, cuando dichos vecinos, después 
de haber estado cenando en un esta-
blecimiento del pueblo, regresaban a 
casa. A l parecer, entre los dos hab ía 
resentimientos por sucesos anteriores. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i ü a » , en viaje a Glas-
gow. 
«Peña C a b a r g a » , en Rochefort. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Bayona. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
«Peña Rub ia» , en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en viaje a Bi l -
*bao. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Barcelona. 
«Carol ina E . de Pérez» , en Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Gal-
veston. 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en Huelva . 
«Adolfo*, en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 1,32 ra. y 1,52 t . 
Bajamares: A las 7,50 m. y 8,10 n . 
París del Semáforo. 
Este flojo.—Mar llana.—Celajes. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Son. probables las tormentas por 
nuestras costas. 
Del Gobierno civil. 
V i d a sreligi&sa. 
En los Paslonistas. 
M a ñ a n a miércoles c e l e b r a r á n dichos 
Padres, con toda solemnidad, la fiesta 
de su íncli to Padre y fundador San 
Pablo de la Cruz, con los siguientes 
Reformas Socíale 
Presidida por el señor G ó m e z y Gó-
mez, y con asisrencia de los vocales 
obreros señores Vayas , Ramos, Gon-
zález, Trabadelo, Solana y R i n c ó n , y 
los vocales patronos s e ñ o r e s Cobo y 
Barros y el secretario Pedro Casado, 
celebró ayer sesión, a las seis de la tar-
de, la Junta de Reformas Sociales, to-
m á n d o s e los siguientes acuerdos: 
Se da lectura del acta anterior, y se 
aprueba. 
Se da lectura de una denuncia de la 
cultos: Fede rac ión local de Sociedades obre-
Por la m a ñ a n a , desde las cinco y me- ras para que se inspeccionen las fábri-
Dos convocatorias, 
f Para el día 16 del p róx imo mes de 
í m a y o convoca el señor gobernador ci-
I v i l a elecciones para cubrir cinco va 
I cantes de concejales en el A v unta-
miento de Polaciones y cuatro en el 
de Saro. 
E n el Bo le t ín Oficial de ayer, don 
de se insertan ambas convocatorias, 
.aparece t ambién el indicador al que 
han de ajustarse los actos y las opera-
ciones correspondientes a la elección 
i de concejales. 
S A L O N P R A D E R A — S e c c i ó n con-
tinua desde las seis y media de la tarde. 
Estreno de la interesante película có-
mica de 1 600 metros, en dos partes, 
t i tulada «Vigila a tu sobr ino». 
A d e m á s se p r o y e c t a r á la película 
Gran corrida de toros en Valencia por 
Gallo, Bombita I I I , Posada y Bel-
mente. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n 
continua desde las siete. D ía popular. 
Estreno de la emocionante pel ícula 
d r a m á t i c a de 1.400 metros, en dos par-
tes, titulada «El asesinato legal», y la 
notable corrida de toros en Valencia 
por Gallo, Posada y B2Imonte , repe-
tida a instancias del numeroso públ ico 
que no pudo presenciarla el domingo. 
Preferencia, 0;25; general, 0,10. 
M a ñ a n a , estreno de la cinta de gran 
éxi to , «La Gitani l ia» . 
ción del 
haberse caído por la e scaK^ 'H 
casa. Lra de1 
Mercedes Hermano, de cin 
de dis tensión ligamentosa en 1 \ 
lación de la pierna derecha n- r,ií 
sufrido otra ca ída; y 
Alfredo W ü n c h s Somonte ñ** 
sión violenta de la articulacirt 
izquierdo. ^ M i 
Sociedad Filarmóni. 
M a ñ a n a miércoles , 28 de abr'i 
nueve y media de la noche se a M 
r á el sexto concierto ordi'narj^M 
temporada, p resen tándose a h t n 
dad dos nuevos artistas de i 
nombre: A r m i d a Senatra, céleh rí 
ünis ta italiana, y el famoso 
Emeric von Stefaniai, que tan • 13 
y celebrada c a m p a ñ a artísti-'a h"11̂  
l ízado en Madr id recientemente 3 ' 
tunamente publicaremos el pro ?rjr 
de tan interesante velada m ŝicJraII!, 
que as i s t i r án los señores socios ^ 
biendo el recibo del mes de mar? ^ 
Las días 1 y 2 de mayo (sábado^ 
mingo) t e n d r á n lugar los acostuml1, 
dos conciertos de la Orquesta . 
nica de Madrid, y durante la 0? 
quincena del citado mes se recib í ? ' 
respuesta definitiva del eminentí r 
sais al proyecto de contrato queseh 
lia en ges t ión para los primeros diaí 
junio . m 
Hel ias 
dia hasta las nueve, h a b r á misas reza 
das en el altar del santo, d is t r ibuyén-
dose en todas la sagrada comunión a 
los fieles. 
A las diez y media misa solemne con 
orquesta, ejecutada por la capilla de la 
Santa Iglesia Catedral y predicando 
el paneg í r i co del santo el m u y ilustre 
Padre Clemente, Pasionista. 
Por la tarde p r inc ip ia rá la función a 
las seis y media, con rosario, exposi-
c ión de Su Div ina Majestad y s e r m ó n 
que p r e d i c a r á el muy R, P. Isidoro, 
Pasionista. 
SUCESOS DE i ^ E R 
Las armas de fuego. 
Limpiando ayer un revó lve r el joven 
de 17 Fidel Gómez Puebla, se le dis-
p a r ó , c ausándo le una herida superfi-
cial , de seis a ocho cen t íme t ros de ex-
tens ión, en la reg ión to rác ica superior 
izquierda, siendo curado en la Casa de 
Socorro. 
Escándalo. 
A l mediodía de ayer promovieron 
un fenomenal e s c á n d a l o en la calle del 
Río de la Pila Mar í a Riego y Rosario 
P e ñ a . 
Buen puñetazo. 
A las doce de la m a ñ a n a se hallaba 
Isidoro P é r e z L a v í n , de 40 años , en el 
establecimiento de Patricio, en los A r -
cos de Acha, con otros individuos y , 
so semanal a tres dependientes, y se í sin que se sepa por qué , dió un puñe-
cas y talleres donde trabajan mujeres 
y n iños , y se acuerda mandarla al se-
ñ o r inspector de trabajo. 
Se da lectura de varias solicitudes, 
que pasan a la ponencia. 
Se da le tura de una comunicac ión 't-
del Gremio de comestibles, solicitando 
cierren los domingos, a las doce, los 
puestos de frutas. 
Se acuerda hacer cerrar dichos pues-
tos a dicha hora. 
Se da lectura de una denuncia con-
t r a el Unión Club, por no dar el desean-
Ayer entró en este puerto el ^ 
Cabo Sacrattf, con un cárgame 
completo de sal para nuestro partí 
lar amigo don Alvaro Flórez-EstradJ 
Matadero. 
Romaneo del dia 26. 
Reses mayores, 21; menores. 14'ti, 
los, 4.579. ' 110 
Corderos, 15; kilos, 41. 
Nueva Montaflar 
Sociedad anónima del hierro y del acero I 
de Santander. 
Con arreglo ai artíenlo 37 desusEstai 
tos, y a los fines del 38, se convoca al 
señores accionistas a junta general on 
naria, que se celebrará en Ja Cámara 1 
Comercio el día 29 del corriente, a fe I 
cuatro de la tarde. 
Para asistir a esta junta es necesario I 
poseer, por lo menos, diez accionea, 
señores accionistas podrán recoger 
e l día 27 en las oficinas, paseo de F 
9, las papeletas de entrada, previo 1 
to de los títulos o de sus resguardos. 
_ Santander, 12 de abril de 1915.-EI 
Bidente del Consejo de gobierno y h 
nistraciÓD, Alfredo Alday. 
l í A C E P A NUEVA' 
El más poro y selecto vino de Bioja. 
DEPOSITO: RUBIO, li 
ajwiMU>M»f umim .MiMj-aa»wi?gwt«««gî iBit«»tB»i<iMiij[i,'ji»«twiiW'in«taB̂  IIIIIIIIIWIIIIIIIII«IIMIHIIIIIIW»IIIIIIIII«IIIIIII i n I U I I I I I M I I i mw I M H M I I I U M I I H U I I M U I I I — i nmi niiiii«mii»i»wwi iiiiaiiiMWiiiuiiMii mm iiMiiimmwini»! 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledol 
Almacén al por'mayor y menor. Lite 
tad, 2.—Santander. 
IMP. DH EL PUEBLO CANTABBO 
i ü K M O R T E R O D E 8 0 O H ! 
que puede alcanzar más de 2.000 kilómetros, acaba de inventar un socio de «aux envi" 
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda al Kaiser de Ale-
mania a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo; pero cons-
t* que en e» intento no tiene parte L A CHÉL1TO, LORD K I T C H E N E R NI E L CONDE 
DE ROMANONES. 
Lea qu e" sepa y entienda quft loa a canzsdsi por el ©itado mortero podrán ganar 
UN PUÑADO D E DUR03 en los oasos siguientes: 
O I D O A D A C A J A 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje do género extra, hecho 
perla casa Moronati, de Paría, por procedimiento especial, muebles de variadísimas cía-
ses; es decir, que deade hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a vender CA CI 
DE BALDE—Ventas al contado o como convenga ' = 
Para mercería, pasamanería papelea de fumar, etcétera, ! Zapater ías ROMA, Eugenio GrU-
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajea, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER | Paz número 
R N A N D E Z 
Automóviles PEUGEOT 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: :-! 
4 CILINDROS, IODO C O M P L E J O 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Guíié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O G r A R A G K 
M O D A S 
en sombreros para señoras y niñas. 
• T R U E B A H E R M A N A S 
PUENTE, NUMERO 1, !.• 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch», Pr^ciop 
moderadof», Habltaclojiea, 
PLATO DEL DÍA: Chuletas a la papillot 
e n n s m s Y B 
I t i é r r e z , 14, y L A ESPERANZA, 
IM: 2 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa n i en viaje 
un frasco de E L I X I R VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y dro-
guerías.—Precio: OUATRO pesetas. 
S 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TELÉFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
IHITJ ID 
DESDE 1.° D E F E B R E R O PRECIOS SIN 
COMPETENCIA POSIBLE E N L A CASA 
QUE T I E N E MAYORES EXISTENCIAS 
Y MEJOR SURTIDO 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 




































! « d a mee 
T O M A ñ L Q S I E M P R E D E f ^ A . 3P« l** 
LA HISPANO S 
PRESUPUESTOS- M'JELUE. NU 
: San Francisco, 5 ; 
S A N T A N D E R 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Grramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
leléfonoM 521 v 465. 
N O D E D E U j S r F B D Y U B D T A S 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid-
Todas las temporadas üresenta esta Casa 700 coî 9 
£ Servicie 
pe Cádiz e 
Palma 
¡pello y i,, 
¡I Puerto £ 
«ypnertc 
lío, Lisbo 








ÍMdiz d •; 









de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de 
de Juan de Herrera. 
la cali0 
¡ 1 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS í « 
I D . ¡ R I ^ T E I R f O 
P L A Z A D E G O M E Z OREÑA, 6.-SANTA 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS C O N S T R U C T O R E S 
(gtsa central con utón cxpoilcidn en Seniander. Rampa da Sotlleza. Sucureai en MadrW 
«en talón expeclcien: galle tfe Reeeletes, nú». 2 
TALLERES DB SAN MARTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas,patente Mírapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos 
eciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para rie 
aquinaria en ffeneral.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.-Materíales para minas y ferrocarrile».—Puentes.—Jepósitas.— 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—V«sfoneta«.—Ci ' 
^madura» . 
aldexas y máquinas marinas.—Twuuwdsioues de movimientoPiezas de fotj». i .e ^ 
T A L L K R R S D R L A R B Y R R T A ( F W D I C I O M B S ) . — F a b r i c a c i ó n y esmalterfa de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda r'^' 
mecániea y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ¿ Í C $ 
T A L L B R R S T E X P O S I C I Ó N MU S O T I L Z Z A . — C o c i n a s económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua P^L*?*'] 
hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas v llaves de toáas clases par» Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=»Áparatos i r ter ic s r  l e ri s. rif s, l l s y 
lesas de maquinaría y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad ta de automóviles,—Bombas á mano Fundición de bronces en 
l?aes de viento.—Instala 
blancos y en color.—Tuberías'.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteaargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A | 0 P R E S U P U E S T O 
i piezas e a i 
ción y distribución de agua.—Cuartos de baflo,—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos flflOÍ 
I 
t biselar y restaurar roda clase de lunas. Espejos de las formas 
pabii^ üUe se desea. Cuadros grabados v molduras del pa ís y extranjero, 
pedidas de Escalante, 2 — Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12 
wrMo' Arn ' 
IDAS F1JA« TODOS L 0 8 MESES E L 19, A L A S TRES D E L A T A R D E 
8A 1* de mayo eaJdrs de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A G R I S T I M 
sé ^ . : A m A ^ IIUÉI Pedro Zaragoza 
Tí 
íendo pa^í6 7 carSa Psra HabliQa -v Veracrua y Puerto Méjico, con traa-
'«racruz. 
vía de Tehuante bord0 eu j ^ } X i , .^- .^ para Acapnlco y Mazatlán, por la 
pee en tercera m-mnurta'. 
pésetaB DOBOIENTAS T R E I N T A Y C1NOO, ONOS 
mlwB DÓS PE8Er.i'AS CINCUENTA CENTS, de ga8to8 de desembarque. 
^ « Raiüifluo de Cuba, en cuajbjnación con el íerrocarril: DOSCIENTAS 
. / S l T A ONCK impoeeton y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
d ,)B áe desembarque. 
depgt Veraeruz: DOS(31ENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
J*tíén admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con trae-
T o !a Habana a otro vapor de la misma compañía . 
r ^ L t dd vasGkie en tercera ordinaria: 
£ Puerto iamon: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
í 0 £ 8 Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de í m p u e s k e . 
^ l a B a b a n a : 
SALIDAS F I J A S UODCS L U S MESES E L DIA U L T I M O 
g 30 de abril » las once ae la a iaüana , saldrá de Santander ei vapor 
M O N T S E R R A T 
dmirsndo pasajerob üc tercera clase (trasbordo en Caaiz ai 
' " U B I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
. la migmR Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
beintó y cinco pseeíae, incluso los impuestos 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V apores (JOÍTÜOS españoles 
iom linea meosoal desde el JÜorte de Bsp̂Oa al Brasil y Bio de la Plata 
•SALIDAS E U A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
l(j a* mayo, a ias tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
so ÜAPITAW Don Francisco Moro1 
para Klo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airee. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo et precio de la de tercera 
doacientae tremía y cinco pesetas, incluidos ÍOJ impuestos. 
Para mas míurmtib dirigirse a sus CoiiSignatanos en Santander, señoree 
ÍUJOS Dfí ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle^ 36, telefono nwm, 68 
*a. ¿Miman vm urn.. mmm 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7, pa r a 
SIBI» Crui de Tenente, Montevideo y Buenos aires; emprendiendo el viaje de regre-
w desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de Netv- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona ei 25, de Málaga el 23 y 
«CiduelSO, para Ñew-York, Hauana, Veíacrna y Pxierto Méjico Begreso de Ve 
"tcroz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Ccniñi el 21, para Habana y Veracrtu. Salidas de Vcracroz ei 16 y de Habana el 20 
« «d* mes, para Cornfla y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
íáe Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
«laPalma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Coibn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Ubelloy La (iuayra. Se admüe pasaje y carga con trasbordo para Yeracruz, Tampi-
"i ruerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carnpano, Trini^ 
I1" y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Rv êce viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo 1*3 escalas de Coruña, 
, !í0'Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
\f% o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 81 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Jumo, 21 Julio, 18 
eost°'16 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
L , oe D ombo' "̂ ngapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
'i W? u0, 23 Feb«ro, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
Ittcii i ' 5 0ctubl!ei 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
Eb- |?terniedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
COM» *̂ntaQ<i« y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
l oriental de Afcrica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Austral!». 
. Línea de íemando-Fóo 
ieCidiVlCil imensoa1' hiendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el i , 
m Sirt r' p*r* T4ri8;er> Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'íW ^-^de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa, 
isdie.ri. , Fe"iando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
[ ^ « e l v i a j e d e i d a . 
Línea Brasil-Plata 
Corufia el 18, 
Montevideo y Bue-
Moa ^^''^"'"enao el viaje de regreso desde tíñenos Aires ei 16 para Montevideo 
• Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
gj. 
Cojpfíf6la,iniitea carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
P̂ Utado j ¿ r* • aloÍamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
^«bié i llK\0, .Todos ios vapores tienen telegrafía sin hilos. 
*io* por te csirí* y expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
^ «neas regulares. 




c^1*01168 ^ las minas de Aller (Asturias) 
í i í í í :5â nouV7l•Co,apBftial, ^ ^noctaxiU» del Norte de Eapafia, de 
Kítfii *?,ooairilB. A6 4 Vi80» d" Salamanca i la frontera portuguesa y owaa J!. -
' iSir^HinSI/ v * * ^ * ¿ vapor, Marina de Guerra y Araenalea del Batado, 
n . ^ W al r £ * * J otra» Emproaaa de navegación naoionslea y «xtranjeras. Deola-
«Por M Pô ''1 A1»^antaEgo portugués. 
i. •""tonudo» para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metaJúrgi 
^S^s ^DER! 6 A1UB «gentes: en MADRID, don Bamón Topete, Alfonso X I I , 
J * * Ú V X ^ i * á T u m Í o a *e A»S8l Péreí y Compañí».-GÍJON y AVILES. 
8OCÍ ^ o r ^ , J ?xill10r» Española".-VALENCIA, don Bafael Toral. ^ 4 a r l X r Pr,,oio« Erigirse Í ; 1 M oficinas do la 
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La Villa de Madrid. 
PUERTA L A SIERRA, 1 
• 
T E J I D O S Y S A S T R E E I A 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
¡ f i R f l T I S ! 
y con dinero e n c i m a p a r a los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABBO. 
C a d a uno de estos cupones se 
c a n j a a r á p o r todo su v a l o r , has ta 
u n diez por ciento, en 
laoDaansDaeiDDDoaaaaDDDaDaaaa 
¡ MANUED h A i m ' 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
V A L E POR 
a> ^ Ta 
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L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y s a s t r e r í a , P u e r t a l a S i e r r a , 1; M A N U E L L A I N Z , m e r c e r í a y c a m i s e r í a , 
S a n F r a n c i s c o , 17; z a p a t e r í a s de S O T O , C u e s t a de l a A t a l a y a , 7, y Medio, 1, y en l a F O T O G R A F Í A 
i = D E B E N J A M I N , B l a n c a , 16 = 
C ó r t e n s e los cupones y c a d a c in -
co de ellos d a r á n derecho a u n a 
••••••••••••••••••••••••aana 
enas S ^ o t O . § 
• 








CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntída) 
P R E C I O 
Q— 
F I J O 
V A L E POR 2 CÉNTIMOS 
j aaQDDaDaaoDaoaoDnaoaaaaaaa: 
r e b a j a de diez c é n t i m o s p o r peseta 
de g í sto en c u a l q u i e r c o m p r a he-
c h a en uno de los c i tados estable-
c imientos . 
R A T I S ! 
| Foiognca Benjamín, i 
BLANCA, NÚM 16 
E s l a C a s a que t r a b a j a con 
m á s e l e g a n c i a y e c o n o m í a :; 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
••••••••••••••••••••••••••oa 
- L o s m e j o r e s c a k a d o s -
Preciosos modelos en calzados finos, de novedad, para 
señoras, caballeros y niños 
eflLLE DE hñ m m ñ , NUMERO 9."5flNTflNDER 
Cuania molestia !í 
argüe por medí 
( R a m b l 
V!encontrar economía dinero. 
PJdi m r i f a i 
H 
MARGA 
R V I C I O 
SAÍJTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a laa 8,50, 
para Hê ay a Madrid a los 21,45. 
•Salida deMadrid a la* 8.46 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
Esto* trenos saldrán de Santander lot lu-
aes, miérooles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Cerreos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.28 
para llegar á Madrid a laa 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a laa 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
ias 12,8 para llegar á Bároeaa a las 14,12, 
Salidas-de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15. 12.20 y 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,65. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Qlbaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11.65, 14,50, 16,65 y 19,20. 
De Liérgane» á Santander a laa 7,35, 8,30, 
10.26, U,40 13.60 y 18,5. 
Astilleco a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,3S,' 
13,3, 16.26 y 20. 
De Ontaneda á Santande» a ias 7,28 ?« 13; impresos, maestras y 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander á les. de 18 a 19. 
las 9,16,12,69,16.17 y 19,50. G^o postal.—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santacocr a ias 11,23, 
16,32 y 31,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo, 
SANTANDER-CABEZÓN DR LA S A L 
Salidao de Santander a las 11-45,16 y 19,15, 
psrsi llegar a Cabezón a las 13-27,16,4á v 21,3 
Salidas de Cabaíón a las 7,18, 14 10 y 
i 17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
SAÍÍTANDER-TORRBI.AYKGA 
f Jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelav^ga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13,20. 
SERVICIO DB SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Ssntandar pasa Pedrefta y So»or 4 ias 
21,30 y 15, 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7,30, Con el correo de Madrid ŝ . 
reparte la correspondencia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
L'sta,—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
apartado.-De 10 a 13 y de 17,30 a 19,30. 
Se lam»ciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,30 
a 15 
Certificados.—Cartas ord^nerias de 9,30 
paguotes posta-
SANTANDER-LLAWBR 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 15,52 y 20,50. 
v de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Los servicios do oficina ce domingos son 
en las ' oras de la msñan*. 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y M i ü ü i ^ A ü : . 
OBREGi N 
P ! ! P . I O I — 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
onas.—Especialidad en ARCAS MOBTTJOHIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NÜM. 22.-Te{éfono n ú m . 481 
F E R N A N D E Z 
P O l f A 1 0 1 M S m O O I i O M I A I i l l 
• O t e a o s , C a f é s , G a m e l a s , A i ú e a r e s , A e e i t e s . 
A n r e e e s , C a f é s t e s t a d o s y T e r r e f a e t e s , • 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S E R F Ü f f l E l l l 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
O R T O P E D I A P I S T O 
